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Feurs – 4 boulevard de la
Boissonnette
Éric Thévenin
Code INSEE de la commune : 42094
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.188;45.704;4.274;45.760
1 L’intervention du 22 janvier 2013 se rapporte au projet de construction d’une maison. Le
diagnostic de 470 m2 est localisé sur une seule parcelle référencée AM 259p.
2 Durant  l’Antiquité,  le  secteur  se  trouve  à  la  périphérie  de  la  ville  antique  (Forum
Segusiavorum) dans un secteur d’habitat morcelé autour d’une trame orthonormée déjà
établie.  Aux  petites  surfaces  construites  à  vocation  traditionnellement  artisanale
(45-47 rue  de  Verdun,  8 rue  Edgar  Quinet)  ou  évoquant  une  occupation  domestique
d’envergure limitée (13 rue Edgar Quinet, 8 rue Michelet, 6 et 12 rue Saint-Antoine), se
succèdent des parcelles drainées puis remblayées sans trace visible d’occupation, et des
zones totalement inoccupées sans le moindre apport anthropique (14 rue Massenet, 7 et
19 rue Montal).
3 La stratigraphie simplifiée relevée au 4 boulevard de la Boissonnette confirme le stade
encore embryonnaire de l’habitat antique dans ce secteur de la ville. La séquence débute
par  une phase  d’assainissement  et  de  drainage mise  en place  au sommet  du terrain
naturel (US 4a/4). Elle précède une phase de remblaiement et de nivellement généralisée
d’une vingtaine de cm d’épaisseur (US 3) datée de la fin du IIe, voire du IIIe s. apr. J.-C.
L’apport de remblai sur la zone est reconduit durant l’époque historique ou moderne
pour atteindre une épaisseur légèrement supérieure pouvant atteindre 0,30 m (US 2).
4 La  stratigraphie  du 4 boulevard de  la  Boissonnette  trouve  son équivalence  au  14 rue
Saint-Antoine, adresse distante d’environ 200 mètres en direction du nord-ouest.
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